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Compte rendu gén6ral de la 7e session du 
Conseil de Direction du Projet  FSNU/CPS de 
l u t t e  contre Oryctes rhinoceros 
Apia 27 - 31 J u i l l e t  1970 
P. COG-u 
Entomologiste , Naître de recherches à lPO3STOM, 
Nous avons é t  é def.sign8s pour représenter l e  Gouvernement f rançais  
à la 7e session du Conseil 'de Direction du Projet  Oryctes qui  s ' e s t  tenue 
à Cpia (Samoa occidentales) du 17 au 31 J u i l l e t  1970, 
D. 
Zé 
Les au t res  gouvernements membres étaient  représentés par Nr,, 
RYERSON (Etats  Unis) o Pk. i;. CITLLRLJB (Australie) Nr0 U. GIVEN (Rouvelle 
lande), Tlr. Ei, SINGH (Grande Bretagne) e t  M r .  W, MEREDITH (Samoa), Assis- 
t a i en t  à la  séance d'ouverturep &Ire AS1 TUI*?Tf,GL LLllîAJLEPONA, Tinibtre  de 
l 'Agriculture des Samoa Occidentales. Mr, ROBo TLYLORp Haut Commissaire de 
Nouvelle Zélande aux Samoa, $!Ir, W, HUSSEY, repr6sentant régional du Programme 
des Nations Unies pour l e  développement dans l e  Pacifique occi%ntal, It?, 
I, PRIBT%EY9 représentant adjoint, a in s i  que M r ,  X, MODZICICI o consultant 
près du Ninistère des Affaires Qtrangères' de Nouvelle Zélande, ilko V. REDDY, 
représentant de la FAO pour l e  Sud Z s t  as ia t ique (Bangkok) a pa r t i c ipé  à 
toutes  l e s  séances de l a  semaine, Pk, 'FLYLOR du Département de l ' f ìgriculture 
des E t a t s  Unis e t  N r ,  LOITG, du Service de l ' l g r i c u l t u r e  des Samoa a s s i s t a i en t  
respectivement M r .  2YERsON e% F!Iro 1 . m I T H  en qua l i t é  de conse i l le rs  
technique s 
Dans leurs  discours d'ouverture bo RBRRIS Directeur du 
Programme Economique B l a  Commission du Pacifique Sud, BIT. AS1 TUUTLGL 
LL'LULEP0T;lL e t  Mr,, HUSSEY i n s i s t en t  en p a r t i c u l i e r  su r  l e  fa i t  que l ' a c t u e l  
Projet  ne dispose plus  que d'un an e t  demi e t  q u ' i l  faut  or ien ter  l e  
programme de t r a v a i l  de fagon à t i r e r  l e  maximum d'avantages prat iquei  
durant c e t t e  période, 
La  présidence des débats de l a  Session est confiée au représentant 
dos Etats 'Unis tandis  que nous faisons p a r t i e  du Comité de rédaction. 
promamme de t r a v a i l ,  
- Dans l e  résumé de l a  s i tua t ion  à laquelle il s ' e s t  trouvé 
confronté lo r squ ' i l  a é t é  nommé au poste de Directeur du Pro je t ,  
1. E. YOUKG déclare que l e s  données dont il dispose révèlent 
de t r è s  fa ib les  taux d' infection v i r a l e  parmi l e s  larves  col- 
l ec tées  sur l e  t e r r a i n  aux Samoa, ce qui  n'augure pas pas bien 
de la  poss ib i l i t é  d'organiser des programmes de l u t t e  eff icaces  
basés uniquement sur l'emploi du Rhabdion virus  oryctes, 11 
signale l ' i n t é r ê t  que revetent l e s  expériences de vé r i f i ca t ion  
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entreprises  aux î l e s  F i j i  par l e  Service de 
des î l e s  F i j i  (Senior Entomologist M r ,  S. SINGH) e t  par ltORSTON SL l ' î l e  
Wallis (m. IUDDES)~ 
Recherches Entomologiques 
- Les résu l ta t s .  obtenus avec Retarrhizium anisopliae à l'île 
Tonga ne permettent pas d'espérer l ' u t i l i s a t i o n  pratique de 
ce pathogène, c 'es t  pourquoi l e s  t r a v a m  l e  concernant sont  
suspendus, 
- M r .  YOUNG expose les  travaux q u ' i l  a en t repr i s  : observations 
précises sur  l a  nature des dégâts causés a u  cocot iers  par Oryctes 
(dynamique des lésions lorsque les palmes se  développent) e t  
simulation des per tes  de f e u i l l e s  causées par les a.ttaques 
d'0ryctes de façon à en déterminer l ea  e f f e t s  su r  l a  production,, 
- Le Conseil de Direction s'accorde pour qu'un complément de 
travaux s o i t  effectué en p r i o r i t é  par M r ,  MADDISOX sur  l l u t i l i -  
sa t ion  du produit a t t r a c t i f  dihydrochrysanthé"$iQ d'ethyle,  
l e s  taux de recapture des Oryctes marqués étant  encourageants, 
- Trois jou r s  ont é t é  consacrés aux discussions sur l e s  programmes 
de t r a v a i l  e t  B la  v i s i t e  sur l e  t e r r a i n  des l ieux  d'expérimen- 
ta t ions ,  Cependant l e  Conseil a lais& toute  l a t i t ude  au nouveau 
Directeur du Projet  pour l a  r éa l i s a t ion  des travaux envisagés, 
les grandes l ignes des recherches à poursuivre f igurant  dans l e s  
résolution du Conseil. En e f f e t ,  l e  Conseil de Direction a é t é  
d 'avis que l e  Directeur du Projet  a manifesté ses apti tudes aussi  
bien pour l 'évaluation c r i t i que  du travail  accompli que pour 
l 'établissement d'un plan logique des fu ta res  aclïivités, 
Contrats de recherches 
- Vue la  lenteur des diagnostics de routine fournis  par l P I n s t i t u t  
de Darmstadt, il a é t é  décidé de l imi te r  l e  contrat  pass6 avec 
ce t  i n s t i t u t  allemand e t  de s 'adresser  en ITouvelle Zélande ou 
eh Lustral ie  e 
- Le contrat  avec 1'IFBO 2 La Plinière sur l e s  chimiostér i l isants  
e s t  maintenu pour une nouvelle p6riode d'un ano Les r é s u l t a t s  
obtenus jusqu ' ic i  su r  l a  s t é r i l i s a t i o n  seront analysés statis- 
t iquement ., 
Personnel du Projet ,  
- No DEDFO-RD doi t  terminer ses  travaux en Nouvelle Bretagne dans 
quelques mois  puis rejoindre les  Samoa pour f a i r e  1'Qtude 
écologique du virus ,  
- Mo lEI2P,XEz?LL se  consacrera à la  production de Rhabdionvirus 
e t  &ux études histologiques, tandis  que les au t res  chercheurs 
s'occQperont de l 'écologie de l a  maladie, de sa fréquence dans 
l e s  populations d'0rgctes e t  des programmes de l u t t e  (YOUXG, 
K~DDISON o ZEMXIT) o 
Commission d'inspection, 
Le Conseil de Direction note l a  poss ib i l i t é  de former une Commis- 
sïon d'Inspection des Mations Unies pour examiner l e  t r a v a i l  accompli par 
o o . / o 0 0  
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l e  Projet  e t  déterminer dam quelle mesure il a a t t e i n t  ses  object i fs .  Le 
Conseil recommande que la Commission puisse se  rdunir asse5 t ô t  de façon 
que l e s  membres du Conseil puisse prendre connaissance de son rapport avant 
l a  prochaine réunion du Conseil de Direction, I1 souhaite en outre que les 
membres de l a  Commission d'Inspection ass i s ten t  à la prochaine session du 
Conseil de Direct ion, 
Principales recommandat ions, 
Le Conseil de d i rec t ion  ayant p r i s  en considération l e s  r é s u l t a t s  
prometteurs obtenus avec l e  produit attractif dihydrochrysanthémumate d'éthyle 
recommande 
1/ d'accorder une haute p r i o r i t é  B l a  poursuite des travaux su r  les produits 
a t t r a c t i f s  
2/ de se procurer l e  plus t 6 t  possible des quant i tés  importantes de d i h p  
drochrysanthémumate d'éthyle pour l 'essayer  dans un grafid nombre de si- 
-t uat ions ? 
3/  d'envisager l a  v i s i t e  d'un membre du personnel du Projet  aux Etats-Unis 
a f in  q u ' i l  y é-tudie l'emploi d-es produits a t t r a c t i f s  dans l e s  programmes 
de l u t t e  contre l e  ravageur. 
41 de poursuivre les essa is  avec l e s  mélanges de dérivés d'acide clirysanthé- 
mique montrant des qua l i tés  a t t r a c t  ives, 
5/ de prendre en considération d'autres sources d 'a t t rac t ion  t e l l e s  que 
l e s  rayoiis infrarouges e t  l a  s t r idu la t ion ,  
6/  de réexaminer la poss ib i l i t é  qu' il ex i s t e  des a t t r a c t i f s  sexuels, 
Le Conseil de d i rec t ion  ayant p r i s  en considération . l e s  rapports 
d é t a i l l é s  des récentes v i s i t e s  de PI, K . J ,  I.L\P,SCEL~LL e t  de lbLG,O, BEDFORD en 
Malaisie, aboutit  B la conclusion q u ' i l  n'y a- pas l i e u  de proceder 5, davan- 
tage d'études en Halaisie, mais q u ' i l  f au t  r e s t e r  en l i a i son  fréquente avec 
l e s  chercheurs de ce pays. 
Le Conseil de d i rec t ion  estimant que l e  programme d' inspection 
des déggts causes aux cocotiers fa i t  pa r t i e  intégrante de l ' é tude  des fluc- 
tuat ions de l a  populztion d'0ryctes recommande de l e  continuer e t  de l e  
développer. 
Le Conseil de d i rec t ion  reconnaissant qu'on ne dispose que de 
maigres renseignements sur  l a  productivité du cocotier dans l e  Pacifique, 
e t  SUT la manière dont celle-ci  e s t  affectée par  l 'a t taque de l 'Oryctes, 
estime q u ' i l  f au t  poursuivre l 'étude de ces questions. 
Le Conseil de d i rec t ion  notant q u ' i l  y a beaucoup de recherches 
de base B effectuer  sur l e  Rhabdionvirus recommande que l 'on  accorde une 
haute p r i o r i t é  & ces recherches, recommande en outre que l 'on  termine les 
études sur l e  IUetarrhizium, 
Le Conseil de d i rec t ion  ayant p r i s  en considération l e s  rensei- 
gnements déjà  disponibles su r  1'8ge ph;ysiologique des Oryctes rhinoceros 
capturés cTe diverses faqons e t  la  portée de ces renseignements sur l e  com- 
portement des adultes;  estime que l 'on peut obtenir  d 'autres renseignements 
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utiles concernant l e  comportement des adul tes  l o r squ ' i l s  cherchent de la  
nourr i ture ,  des partenaires ou l i o u  de ponte, grâce à des techniques t e l l e s  
que l e  lâcher e t  la repr i se  d 'adultes des deux sexes e t  d'une gamme d'@es 
connue ; l 'é tude de l a  poss ib i l i t é  de l ' sxis tence d ' a t t r a c t i f s  sexuels e t  
l 'évaluation de l a  répar t i t ion  d'"Ge e t  de sexe des insectes  co l lec tés  dans 
les g î t e s  de reproduction e t  pièges par diff6rentes  méthodes ; recommande 
d'effectuer les études agpropriées dans ces dornaines, a f in  de mettre au 
point des pièges spécial isés  dans des secteurs déterminés de l a  2opulation 
adulte,  e t  de prendre en considération, dans ces +budes, l e s  évocateurs 
susceptibles d ' a t t i r e r  l e s  insectes.  
Le Conseil de direct ion recommande de maintenir pendant une 
nouvelle période d'un an l e  contrat  avec l'IRH0, L a  l.'Iinière, France, pour 
l'é-tude de substances fournies par 1'USDL aux f i n s  d ' u t i l i s a t i o n  possible 
comme chimiostér i l~isants ,  
Le Conseil c k  direGtion recommande dvexaininer l e  contrat  passé 
avec l ' I n s t i t u t  für Biologische ScKådlingsbe!pfung~ Darmstadt a f i n  
1/ d'essayer de trouver une méthode plus expéditive de f a i r e  
r é a l i s e r  des examens de routine au microscope dlectronique d q s  
un organisme d '6us t re l ie  o de Nouvelle-Zélande ou des Etats-Unis, 
2/ de maintenir l e s  services de l ' I n s t i t u t  e t  de lk HUGER comme 
consultant e t  d 'effectuer  des tâches déterminées demandant une 
experience spéciale,  
Le Conseil de d i rec t ion  recommande que l 'on maintienne l o s  dis- 
pos i t i om pr i ses  avec l a  Division de l a  s t a t i s t i q u e  mathématique du CSIRO, 
Canberra, pour donner des conseils sur  les questions s t a t i s t i ques ,  
A l a  su i t e  de lvobscrvat ion dans cer ta ins  gîtes de reproduction 
d'0ryctes de nombpeuses larves  de pr64datew.s (Lanelater e t  Alaus) l e  
Conseil recommande, comme en 1969, 
d'évaluer aux Samoa occidentales l'importance des populations 
de prédateurs e t  l e u r  incidence su r  l c s  popula-Lions d90rgctes ,  
ce travail  pouvant ê t r e  accompli dans l e  cadre d'un programme 
confie !i un Ph D étudiant 
il convient en outre que l e s  travaux s w  l es  paras i tes  soient 
l a i s s é s  B l a  discret ion du Directeur du Pro  j e t  (acariens , n6matodes 
etc ,  o 0 1 
